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Viernes 2 de Díciemlire de 1859. 
Este periódico sale diariamente. Los suseritores tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mea.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata .—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
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S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 1." al 2 de Diciemire 
de 48S9. 
GE F E S D E DIA.—Dentro de la. plaza. E l Co-
mandante graduado Capitán W Pedro Soler.—Para 
San Gabriel. E l Comandante graduado Capitán Don 
francisco Surroca, por atrasado.—Para Arroceros. 
El Sr. Coronel graduado Comandante D. Francisco 
Alonso y Gómez. 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Castilla núm. 10. 
Visita de hospital y provisiones. Rey núm. 1. Sar-
gento para el paseo de los enfermos. Principe 
m'im. 6. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
CAPITANÍA DEL PIERTO DE MAMLA Y GAVITE.=EI 
Sr. Comandante General de esto Apostadero 
en oficio de hoy se sirve decirme lo siguiente: 
' «El Capitán del Puerto do Cagayan me dice 
con fecha 15 del actual lo que sigue.=Debo 
poner en el Superior conocimiento de V. S. 
que ú consecuencia del fuerte temporal ocur-
rido durante los primeros dias de este raes 
(del 1." al o) y la consiguiente avenida de este 
rio, se han obstruido tanto el antiguo canal del 
N. O. como el que empezaba íi formarse en di-
rección del N. Del reconocimiento practicado 
tan pronto como el estado de la mar, lo ha 
permitido, resulta que solo tiene 0 pies de agua 
dicho canal del N. O. pero como -no debe ser 
esta todavía la última avenida que lo altere, 
quedo en dar cuenta á Y. S. de las noveda-
des y alteraciones que ocurran en lo sucesivo.= 
Lo que traslado á V. para su conocimiento y 
tfecios convenientes.» 
ío que para conocimiento del comercio, ca-
pitanes y patrones se anuncia en el Bolelin ofi-
cial de esta Capital. 
San Fernando 29 de Noviembre de 1859.= 
Cróquer. 2 
MESA DE MATRICULAS. =Por providencia del 
Juzgado de la Comandancia general de Ma-
rina de este Apostadero de 4 del actual, se 
anuncia al púolico, que en los dias 1.°, 2 y 3 
del mes de Diciembre prúesimo venidero de 
diez á doce de su mañana se venderá á pú-
blica subasta la ropa de uso del difunto Juan 
Bautista de Artady, marinero que fué de la 
barca española Paz; debiendo tener lugar dicho 
acto en la oficina del que suscribe sita á 
la bajada del puente del Trozo viniendo de 
Binondo. Manila 19 de Noviembre de 1839.= 
Luis Viüasis. 
MESA DE MATuicucAs=Por providencia del 
Juzgado de esta Comandancia general de 3 
del actual, se anuncia al público, que en los 
dias G, 7 y 8 del mes do Diciembre prúe-
simo venidero de diez á doce de su mañana 
se venderá á pública subasta la ropa de uso 
del difunto Engracio Ambrosio, escribiente 
que fué del bergantin español Cometa; debiendo 
tener lugar dicho acto en la oficina del que 
suscribe sita á la bajada del puente del Trozo 
viniendo de Binondo. Manila 19 de Noviembre 
de 1859.=Luis Viüasis. 
T M I U M L É S . 
ESCRIBANÍA DEL JUZGADO DE GUERRA DE LA CAPI-
TANÍA GENERAL DE ESTAS ISLAS.=A instancia de 
la albaceá de ta testamentaría de D. Tomás 
Quintana, y en virtud de providencia del mismo 
Juzgado,' se sacarán á pública subasta en los 
tres primeros dias del mes de Diciembre ve-
nidero, la fragata Magnolia y la barca Preciosa 
pertenecientes á dicha testamentaría bajo el 
tipo de diez y nueve mil pesos la primera, 
y do ocho mif pesos la segunda, según están 
avaluadas: siendo de advertir que los inven-
tarios y demás papeles relativos á los es-
presados buques, estarán de manifiesto desde 
hoy en esta Escribanía. 
La subasta tendrá lugar ante el Sr. Auditor 
•ie Guerra en la casa núm. 3 sita en la calle 
de la Audiencia de esta ciudad que habita 
S. S.'' v se verificará el remate de uno de 
dichü^ Buques en el mejor postor á las dos 
de la tarde del último de los dias señalados, 
y seguidamente el del otro. Manila 31 de Oc-
% T % de 1839.=E1 Escribano mayor, ¡Mariano 
bolina. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor pr i - j 
mero de Manila de tres deí corriente, re- | 
caída en los autos promovidos por D. Juan i 
líalmori, en representación de su esposa Doña 
Francisca Javier y como curador de los i 
menores Doña Luisa y D. Santiago Javier, 
se venderá en pública almoneda, un solar : 
situado en el barrio de San Hoque del pueblo 
de Quiapo, de quince varas de frente y veinti-
cuatro de fondo, bajo el tipo en progresión 
ascendente de quinientos veinticinco pesos. 
Los que quieran mejorar postura, ocurrirán 
en este Juzgado el dia dos del mes de Di -
ciembre próximo de doce á dos de la tarde; 
en cuya última hora se rematará en el mejor 
postor' 
Escribanía pública del Juzgado primero á 
veintisiete de Octubre de mil ochocientos cin-
cuenta y nueve.=Roman Gloria. 1 
lítico, militar y de gracia, cesantes y j u -
bilados residentes en la Península. 
Manila 1.° de Diciembre de 1839.—Antonio 
Mora ta. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor pr i -
mero de Manila de once del ^corriente, y á 
instancia de parles, se venderá en pública 
almoneda un solar cercado de pared, de 778 
varas cuadradas y 30 pulgadas, con la finca 
plantada en él, sita en la calle Nueva del 
pueblo de Binondo: bajo el tipo en progre-
sión ascendente de mil y quinientos pesos. 
Los que quieran su adquisición mejorando 
postura, se presentarán en este Juzgado el 
cinco de Diciembre próximo de doce á dos 
de la tarde. 
Escribanía pública del Juzgado primero á 
veintisiete de Octubre de mil ochocientos cin-
cuenta y nueve .=l \omaü Gloria. 2 
Se anuncia al público que en virtud de 
providencia recaída en los autos seguidos por 
el Sr. D. Manuel García Herreros contra D. 
Manuel Flores Grey sobre liquidación de cuen-
tas, se sacará á pública subasta el dia 13 
del próesimo Diciembre la casa de cal y canto 
sita en la calle de Santo Tomás en intramu-
ros, embargada al referido Grey y habitada 
por el mismo, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 0,715 pesos; advirtiéndose que 
el acto tendrá lugar en los estrados de este 
Juzgado,de doce á dos de la larde de la fecha 
arriba citada, en cuya última hora se adju-
dicará el remate en el que mejor proposi-
ción hiciere. Escribanía del Juzgado l . " de 
Manila 18 de Noviembre de 1859.—Román 
Gloria. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 1.° 
de Manila recaída en los autos de lestamen-
laría del finado D. José Vales, se venderá 
en pública subasta el dia 14 del mes de D i -
ciembre próesimo entrante de once á una del 
dia, la tercera parte de la barca española 
Jesusa, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 2490 pesos y 88 céntimos; en cuya fecha 
se venderán igualmente tres aparadores ava-
luados en 70 pesos, pertenecientes á la misma 
testamentaría. 
Escribanía pública" del Juzgado 1." de Ma-
nila á 18 de Noviembre de 18o9.=Roman 
Gloria. 
CONTADUEIA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
piüjpitus.j=Secc%m Cm7.=Teniendo que con-
tratar el pasage á la plaza de Zamboanga de 
un Oficial y dos Sargentos de Infantería, los 
capitanes ó consignatarios de barcos que quie-
ran prestar este servicio, se servirán presentar 
en esta Contaduría general el viernes próe-
simo dos del mes entrante, á las doce de su 
mañana en que celebrará concierto público 
con dicho objeto, en el concepto de que se 
adjudicará en la proposición mas ventajosa. 
Manila 20 de Noviembre de 1859.=P. S . = 
Teodoro Roca. 
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA DE 
FILIPINAS.—El dia 2 del actual se abrirá el pago 
de la mensualidad correspondiente á Noviem-
bre próesimo pasado, de todas las clases pasi-
vas, y á fin de que haya tiempo suficiente 
para que los interesados perciban sus haberes 
hasta el 7, fecha en que deberán quedar 
cerradas las respectivas nóminas, tendrán 
efe'clo los pagos en esta forma: 
Dias 2, 3 y 5 las del Monte-pío político, m i -
litar y alimenticias, residentes en estas Islas, 
y retirados del Resguardo. 
El 0 las de los cesantes, jubilados y pen-
sionistas de gracia residentes en estas Islas. 
El 7 las pensionistas del Monte-pio po-
COMANDANCIA GENERAL DE CARAliINEUOS DE REAL 
HACIENDA.=Autoriza da para vender en pública 
almoneda ciento veinte y seis monturas usa-
das con sus correspondientes bridas, avalua-
das en sesenta y tres pesos ó sea en cuatro 
reales cada una con sugecion al presupuesto y 
pliego de condiciones unidos al espediente de 
su referencia, que desde esta fecha estará de 
manifiesto en el Almacén del Cuerpo; se avisa 
al público para que los que deseen adquirir-
las, comparezcan en la oficina de esta Co-
mandancia general desde las once á la una del 
dia 10 de Diciembre próesimo, donde se les 
admitirán las proposiciones y serán adjudica-
das al que las hiciere mas favorables á la 
Hacienda. 
Binondo 26 de Noviembre de 1859.^Fran-
cisco de P. Enriquez. 2 
COMANDANCIA GENERAL DE CARABINEROS DE REAL 
nAcit:NDA.=Debiendo celebrarse concierto en 
esta Comandancia general, el 29 del entrante 
Diciembre de once á una de su mañana, para 
contratar la construcción de dos bancas ó 
panguitas nuevas en reemplazo de las inú-
liles números 1 y 3 de la dotación del Res-
guardo marítimo de la provincia de Albay, 
con sugecion á los presupuestos y pliegos 
de condiciones que desde esta fecha estarán 
de manifiesto en la oficina de la Comandancia 
subalterna de bahía, sita en el- muelle de San 
Fernando; los que'quieran prestar este ser-
vicio presentarán sus proposiciones el dia y 
hora señalados para la adjudicación al que 
las hiciere mas favorables á la Hacienda. 
Binondo 20 de Noviembre de 1859.=Fran-
ciscp de P. Enriquez. 1 
COMANDANCIA GENERAL DE CARABINEROS DE REAL 
HACIENDA.=Debiendo celebrarse concierto en 
esta Comandancia general, el 29 del entrante 
Diciembre de once á una de su mañana, para 
contratar la reparación de la garita del Res-
guardo situado en el rio Francés de la pro-
vincia de la Pampanga, con sugecion al pre-
supuesto y pliego de condiciones que desde 
esta fecha estarán de manifiesto en la oficina 
de la Comandancia subalterna de bahía, sita 
en el muelle de San Fernando; los que quie-
ran prestar este servicio presentarán sus pro-
posiciones el dia y hora señalados para la 
adjudicación al que las hiciere mas favora-
bles á la Hacienda. 
Binondo 20 de Noviembre de 1839.=Fran-
cisco de P. Enriquez. 1 
COMANDANCIA GENERAL DE CARABINEROS de REAL 
HACIENDA.•=Debiendo celebrarse tercer concierto 
en esla Comandancia general, el 29 del en-
trante Diciembre de once á una de su ma-
ñana, para contratar la reparación de las ga-
ritas del Resguardo de Napindan y Taguig, 
y á la construcción de otra en Taytay y 
de tres bancas para el servicio del mismo en 
el partido de Pasig, con, sugecion á los pre-
supuestos y pliegos de condiciones que desde 
esta fecha estarán de manifiesto en la oficina 
de la Comandancia súballerna de bahía, sita 
en el muelle de San Fernando; los que quie-
ran prestar este servicio presentarán sus pro-
posiciones el dia y hora señalados para la 
adjudicación al que las hiciere mas favorables 
á la Hacienda. 
Binondo 20 de Noviembre de 1859.=:Fran-
cisco de P. Enriquez. 1 
SUBDELEGACION DE c A v i T E . = S e anuncia al pú-
blico que en los dias 15, 10 y 17 del entrante 
Diciembre y hora de las doce, se sacará á 
subasta en los estrados de esta Subdelegacion 
la casa marcada con el núm. 5 de Gobierno 
situada en este puerto perteneciente á la tes-
tamentaría de D. Rafael Darvin, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 923 pesos 73''/s 
céntimos. Los que quieran mejorarle se pre-
sentarán en la misma en los dias, hora y lugar 
designados para su remate en el mejor postor. 
Cavile 28 de Noviembre de 1859.=Ozcariz. 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE ISABEL % 
Tencido el primer semestre de este año, la 
Junta de Gobierno, con presencia de l iqui-
dación de los beneficios en él obtenidos, ha 
acordado hacer un dividendo de 4 p g . 
En consecuencia pueden los Sres. accionistas 
acudir á la Caja del Establecimiento á percibir 
sus respectivos contingentes desde el dia 6 
del entrante, de nueve á doce de los de 
oficina. 
Manila 28 de Noviembre de 1859=E1 Se-
cretario, José Corrales. 17 
ESTADO DE BALANCE DEL BANCO ESPAÑOL FILIPINO 
DE ISABEL I I , EN 30 DE NOVIEMBRE DE 1859. 
Aclivo. 
Existencia en efectivo en cajas. 771,413 16 
Cartera, en escrituras v pagarés. 813,906 42 
Menage . . . 1,723 52 
Deudores 4,239 72 
Gastos, desde el 1." de Noviem-
bre de 1859 604 83 
S 1.591,947 65 
Pasivo. 
S Capital 
Billetes en circulación. . 
Fondo de reserva 
Beneficios, desde el 1.° de No-
viembre de 1869 
Depósitos 
Cuentas corrientes. . . . . 
Libramientos aceptados. . . . 
Dividendos pendientes. . . . 
Gasto de administración.. . . 
400,000 » 
231,015 » 
24,405 56 
3,039 92 
123,478 37 
501,035 19 
289,590 » 
10,332 » 
2,171 61 
S 1.591,947 65 
El tenedor de libros, José Várela.—Visto 
bueno, Malals. 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
M. N Y S. L . C. DE MANILA.=Por acuerdo 
de esla Corporación en sesión de hoy se saca 
á remate en pública licitación la contrata del 
ensanche del puente de Binondo que dirige 
al pueblo de San José ó Trozo con sugecion 
al plano proyecto y pliego de condiciones que 
existen en esta oficina de mi cargo debiendo 
verificarse el remate ante el Escmo. Ayun-
tamiento el dia 12 de Diciembre próesimo á 
las doce del dia admitiéndose posturas en 
pliego cerrado menores que el tipo de dos 
mil y quinientos pesos y bajo la correspon-
diente garantía y depósito de quinientos pesos. 
Lo que se avisa al público para su cono-
c miento. Manila 25 de Noviembre de 1839.=s 
Ignacio de Icaza, Secretario. 1 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
M. N. Y S. L . C. DE MANILA.=Por acuerdo 
de esta Corporación en sesión de hoy se saca 
á remate en pública licitación la contrata del 
ensanche del puente de Santa Mónica en la 
calzada que conduce al pueblo de Paco con 
sugecion al plano proyecto y pliego de con-
diciones que existen en esta oficina de mi 
cargo debiendo verificarse el remate ante el 
Escmo. Ayuntamiento el dia 12 de Diciem-
bre próesimo á las doce del dia admiténdose 
p sturas en pliego cerrado menores que el 
tipo de ochocientos ochenta y siete pesos 
cuarenta y cuatro céntimos y bajo la cor-
respondiente garantía y depósito de doscientos 
pesos. 
Lo que se avisa al público para su cono-
cimiento. Manila 25 de Noviembre de 1859.= 
Ignacio de Icaza, Secretario. 1 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
M. N . Y S. L . C. DE MANILA, =:Por acuerdo 
de esta Corporación en sesión ordinaria de 
hoy se saca á remate en pública licitación 
la contrata del servicio público de limpieza 
de las calles calzadas y plazas de los pueblos 
de Santa Cruz, Quiapo y San Sebasíian en 
todo el año próesimo de 1800 bajo el tipo 
de dos mil ochocientos pesos por clicho año, 
admitiéndose posturas en cantidad descendente 
y en pliego cerrado y con sugecion al pliego 
de condiciones previo el depósito de quinien-
tos pesos y bajo la correspondiente garantía 
se adjudicará al mejor postor por el Escmo. 
Ayuntamiento á las doce del dia 12 de Di-
ciembre en esta Casa Consistorial. 
Lo que se avisa al público para cono-
cimiento de los que quieran licitar. Manila 
25 de Noviembre de 1859.=Ignacio de Icaza, 
Secretario. i 
1 
i l 
DIA 2 DE DICIEMBRE. 
V J E R N E S . Santa Bibiana Virgen y Mártir, San 
Pedro Crtsólogo Obispo Confesor y San Ponciano 
y compañeros Mártires. 
SANTO DE MAÑANA. 
SABADO. S. Francisco Javier Patrón de Manila, 
y S. Casiano .Mártir. 
CULTO RELIGIOSO. 
E l dia 3 clel corriento se dá principio en la iglesia 
de P P . franciscanos do esta Ciudad al solemne no-
venario de la Inmaculada Concepción de María San-
t ís ima. Todos los dias de trabajó á 1"S siete y media 
y los festivos á las ocho se cantará la misa solemne 
íí la que seguirá la novena. Por la tarde sé dará 
principio a las cinco y media con novena, sermo7i, 
ietaníu y Tota pulchra cantada. 
L o s oradores en todo el novenario serán los re-
ligiosos siguientes: 
Dia 1.° Por la tarde, M. R. P. F r , Pedro Parra' 
Lector de Sagrada Teología . 
2.° Por la mañana, M. R. P . F r . Cayetano B a l -
gañon , prédieará de la particular función de San 
Francisco de las lágrimas. 
Por la tarde, M, R. P . F r , Victoriano Condado. 
3 ° Por la tarde, M. R . P. F r . Juan Antonio L l e -
rena. Cura de Binangonan. 
4,° Id., M, R. P. F r . Cayetano Balgañon. 
5-° Id. , M. R . ' P . F r . Timoteo ügarte . 
6. ° Por la mañana, M. R. P. F r . Victoriano Con-
dado. 
Por la tarde, M . R. P. F r . Juan Antonio Llerena, 
Cura de Binangonan. 
7. ° Por la tarde, M. R. P. F r . Cayetano Ba'gai íon. 
8. ° Id. , M. R. P. F r . Agustín de Consuegra, Cura 
de Bay . 
9. ° Por la mañana, M. R. P. F r . Cayetano Bal-
gañon. 
Por la tarde saldrá la procesión si el tiempo lo 
permite 
Í«3» m i 
Desde este dia hallarán nuestros suscritores 
en la tercera plana, una noticia detallada de 
las entradas y salidas de los correos, tanto 
para el interior de esta Isla de Luzon como 
para las provincias marítimas-
Creemos sea del agrado de nuestros lectores 
esta mejora, por cuanto les permite consultar 
cada dia, sin molestia alguna, cuando les cor-
responde entrar ó salir á los correos que 
utilizen para su correspondencia particular. 
La seguridad de los datos está garantida, 
por cuanto la Administración general del ramo, 
con el celo y buena voluntad que le distin-
gue por el mejor servicio público, nos los faci-
litará diariamente y por tanto respecto de los 
correos marítimos se publicarán con la opor-
tunidad posible, las variaciones que ocurran. 
La quincena ha sido rica en acontecimientos, 
dice una correspondencia de París fechada 
el 20 de Setiembre último; pero me abstendré 
de enumerarlos porque ¿qué l»s importan ú V V. 
las regatas de Meulan, cuando se sabe ya 
á que se reducen tales justas sobre el agua, 
ni, que provecho sacarían VY. de que^  le 
contase todas las escentricidades, de Lord Sey-
mour? los gacetilleros hambrientos de noticias 
se han arrojado sobro el cadáver de este 
(jenlleman que, mas afortunado que sus es-
céntricos compatriotas, ha tenido la dicha de 
dar fama á sus cstravagancias, hasta el punto 
de verse disecado por los que desenterrando 
sus huesos, le han atribuido todas las astu-
cias de Scarron y todas las rarezas de Chodrue 
Duelos. En último resultado, sé ha descubierto 
que Lord Seymour era un hombre honrado eu 
toda la acepción de la palabra y nada mas. 
Sin embargo, en los tiempos que corremos, 
casi podría decirse que semejauto cualidad 
es digna de un escéntrico. 
¿Me atreveré á h.ablar á YV. de la aurora 
boreal y de su asombrosa influencia eu- los 
hilos eléctricos, según todo lo que sobre este 
punto ha dicho el 'sabio escritor del Cons-
lilucional. el escelente M. Bonifacio? ¿saben 
VV. la historia de la famosa serpiente de mar, 
de ese mito que ha ocupado un lugar pre-
ferente en la crónica de los periódicos gran-
des y pequeños? ¿saben YY. queM. Bonifacio 
ha hecho tan precioso descubrimiento en las 
oficinas subterráneas de la calle de Yalois? 
Pues si lo ignora YY. le diré que este mit.;-, 
esta broma de Lord Seymour del Constitu-
cional, so ha convertido en.una realidad que 
puede verse y tocarse. Así nos lo aso. uia 
el redactor de las noticias sueltas del Com-
litucional, y uno dice que ha visto la ser-
piente, la ha tocado y hasta la ha medido. 
A fuerza de repetirlo y de repetírselo á si 
propio M. Bonitacio ha llegado á creer en la 
existencia de la serpiente de mar. 
—¿No sabéis lo que pasa? dijo un marse-
lles en una reunión. Está ardiendo la Ca-
ñe bié re. 
Y todo el mundo corrió á cerciorarse de 
la verdad y el marselles se reía para sus 
adentros de la burla que estaba haciendo á. 
sus crédulos compatriotas. Pero como toüos 
los tertulios iban desfilando uno irás otro, 
tomó al fin el sombrero y dijo: 
¡Por vida mia! Tal vez sea verdad lo que 
acabo de decir en broma. Pues no he de ser 
menos: voy á verlo. 
Esta anécdota es la historia del visionario 
redactor del Conslilucional. 
Dejando á un lado la serpiente de mar, 
habrán VV. leido sin duda la preciosa diser-
tación que nos dá sobre las auroras boreales 
en general y la de esto año en particular. 
Figúrese VV. que nada he dicho de cuanto 
acabo de contarles, y sin mas transición les 
impondré de las noíiciaá generales que corren 
por este pais. 
Se asegura que el importantísimo artículo 
publicado por el Monitor sobre la cuestión de 
Italia, sé recibió en París ya redactado desde 
Saint-Sauvear. 
El efecto que la aparición del artículo causó 
en la Bolsa, no ftS, según dicen, para des-
crito: todos aquellos honrados negociantes y 
activos especuladores quedaron sobrecogidos 
y llenos de espanto, sin acertar á volver en 
mucho tiempo de su estupor. No era lo prin-
cipal para ellos la suerte de la Italia, sino 
el desafío que creían dirigido á la Inglaterra, 
en las frases de maniliesta simpatía hácia el 
Austria, que se consignan en el artículo. El 
que hizo á -Mercurio dios del comercio, era 
un gran filósofo y un escelente observadoi-: 
|la antigüedad piulaba siempre á ese dios su-
pernumerario, con alas en los piés, mas nunca 
quiso engalanarle con acicales. Comprendemos 
muy bien ese torror en la Bolsa de París 
al simple rumor de una guerra, mucho, mas 
desde que oimos á un célebre ministro es-
pañol, hombre entendido en estas cosas, que 
el dinero en todas partes es muy cobarde. 
Distinto parece ser, según uno dé los des-
pachos últimamente recibidos,- el efecto que 
ha causado en Yiena: sin que se esfuerce 
mucho en demostrarlo, lo creemos con la 
mayoí" sinceridad. 
El 29 de Agosto el Emperador y su au-
gusta esposa hicieron una espedicion á la 
villa de San Juan de Luz con objeto de asistir 
á una misa solemne á la que concurrieron 
muchos sacerdotos, entre ellos un Obispo lle-
gado hace poco de China. SS. MM. fueron es-
pléndidamente obsequiados por los habitantes 
de aquella población. 
SS, MM. salieron de San Salvador el 11, 
con dirección á Biarritz. 
Provechosa ha sido la permanencia de 
SS. MM. I . en San Salvador para el dueño 
de una casa rústica de la Creuse que fué de-
vorada por las llamas uno de estos últimos 
dias. S. M. le envió inmediatamente cinco 
mil francos para remediar el desastre. Be-
pilense con bastante frecuencia siniestros de 
esta clase en aquellas inmediaciones, y es 
de admirar la incuria que manifiestan los pro-
pietarios en no asegurar los establecimientos. 
Breve será esic año, según se dice, la re-
sidencia del Emperador en Biarritz, y desde allí 
se dirigirá á mediados del presente al cam-
pamento de Chalons, é irá á terminar la es-
tación al palacio de Compiegne, donde se están 
preparando magníficas cacerías.. 
Si se recuerdan las palabras que el-Em-
perador dijo al partir á primeros de Mayo 
á Italia, dando cita para Compiegne, se po-
drá comprender el riguroso cálculo con que 
previsoramenle habia sabido pesar los sucesos 
de la terrible guerra que en aquellos mo-
mentos iba á emprender. 
El 4 de este mes dieron principio en el 
campo de Chalons á las grandes maniobras: 
retumban en los campos catalaúnicos los dis-
paros de cañoNn: creeríase que la Francia sufre 
una invasión por los destiladeros de los Ar-
dennes, y está ocupada en rechazarla. 
•Las tropas se distinguen este año por una 
rara exactitud de movimientos. No se entienda 
que los cuerpos no dejen algo que desear; 
mas, por fin, es preciso convenir en que en 
esta campaña se han obtenido mejores re-
sultados. El General Conde de Schramm, pasa 
con justa razón por uno de los mejores tác-
ticos de nuestros tiempos, y es adenu'is reco-
mendable por otras muchas buenas cualidades. 
Las tropas no tienen casi un momento des-
ocupado, y ios oficiales no pueden literalments 
salir der recinto militar. Sin embargo, ha 
habido algo de tolerancia duranie los primeros 
dias de la apertura de la caza. 
El campamento. ofrece realmente el mas 
pintoresco aspecto para el viajero, pero el que 
tiene que re.-idir en él se aburre regularmente, 
si no se siente muy animado del espíritu de 
disciplina. Hace ya cuatro meses que los re-
gimientos están acampados y se cree que el 
1.° de Octubre, se levantará "el campo. 
Desde 1.° del actual han principiado á 
hacerse ensayos en el campamento de las nue-
vas maniobras en dos filas, conforme al dic-
támen emitido por la Dirección de Infantería. 
Estas evoluciones se verifican en presencia 
de' una comisión compuesta de dos Generales, 
dos Coroneles, tres Comandantes de batallón 
y un primer Ayudante. El diclíimen de esta 
comisión sse remitirá al Ministerio de la 
Guerra. 
El campamento este año ha presentado pro-
porciones considerables bajo el punto de vista 
de la permanencia, y el número de establc-
cimiontos, ó bazares, como pintoresca mente 
dice la soldadesca, se ha aumentado, no obs-
tante los numerosos espedientes de quiebra de 
que el Tribunal de~ Comercio do Chalons ha 
ttnido que ocuparse durante (1 invierno. 
El alojamiento de las tropas de infaulería 
principia eu la inisiiia estación del ferro-carril, 
y los posles colocados de irecho en trecho 
I dan á la gran via de comunicación que atia-
j viesa todas las líneas, la denominación de 
í calle de Solferino. Apenas hay regimiento que 
j no tenga su monumento purlicular; el 35, 
. cerca de la estación, tiene un águila puesta 
sobre un pedestal con las armas Imperiales 
y de bástanlo buena ejecución, y algo mas allá 
se está concluyendo, bajo tupidos velos, un 
grupo inédito que, según dicen, no merece 
ios mayores t-lugios. Los ingenieros están 
dando la última mano á un hermoso almacén 
de íórraj"s construido de ladrillo y cantería 
con alojamientos para los oficiales de la Ad-
ministración y sus, dependientes. Al otro lado 
del riachuelo se han concluido va las barracas 
de ladrido para alojamiento de una brigada. 
El cuartel Imperial no ha sufrido alteración, 
no siendo que las llores han • desaparecido, 
y el césped ha sido surcado en vanas direc-
ciones; además se han añadido algunas bar-
racas bastante feas paia servir de alojamiento 
al Estado Mayor general. 
Mourmoulon sigue siendo, mas que nunca, 
el sitio de recreo de los señores habitantes del 
campamento. Cuéntase ya cinco ó seis cafés-
conciertos, mas ó menos desconcertados, café 
de ios turcos, café de los jardines, café de 
los bosques de Italia, gran cale-concierto, y 
sobre todos el café no músico de la viuda 
Desangiois. 
Esta viuda es una especie de celebridad 
militar; ha sido cantinera en Africa; se halló 
en Crimea; vino á' establecerse en el cam-
pamento, y no habiendo sido muy afortunada 
en sus especulaciones mercantiles tuvo que 
acogerse á la generosidad de los Generales, 
y nd generales, con lo cual pudo otra vez 
ponerse á flote y navegar, según ahora pa-
rece, con próspero viento. 
En el pueblo se nota una animación no 
interrumpida, y se han establecido almacenes 
de muebles, de moda^, librerías, cu fin, de 
cuanto puede encontrarse en las grandes po-
blaciones. 
Los pueblos inmediatos participan gradual-
mente do ese nuevo cúmulo de vida, y en 
Livry, Louvercy y Cuperly, han establecido 
denodadamente sus pabellones muchas se-
ñoras de Oficiales, siendo aquel por consi-
guiente el punto céntrico de la buena sociedad. 
Solo la esposa del General Feray ha tenido 
la resignación de sufrir una semana de con-
tinuas lluvias bajo la tienda de campaña de 
su esposo. 
Otro dia presentarémos el campamento bajo 
el punto de. vista militar. 
Las diferencias ocurridas entre los maris-
cales Canrobert y Niel han producido dos 
notas en el Monilcur, de las cuales una hace 
justicia al primero, y la otra corla de raiz 
esa lamentable discusión. 
Se dá como cierto que el Emperador Na-
poleón visitará en los primeros dias de Oc-
tubre el establecimiento marítimo de Cher-
burgo, para juzgar por sí propio del estado 
de sus defensas. Se asegura igualmente que 
habiendo sabido el Emperador que la Rusia 
mandaba estudiar la cuestión de los cañones 
rayados, ha regalado al Emperador Alejandro 
dos del último modelor 
Siguen haciéndose armamentos con la mayor 
actividad. El Emperador ha dispuesto que se 
aumente hasta veinte el número de diez buques, 
con blindaje que se habían mandado cons-
truir. Siendo insuficientes para este trabajo 
las fundiciones de la marina, parte de las 
máquinas se construirán en el establecimiento 
de Creuzot. Se aseguraba iba á fortificarse 
la ciudad de Bourgescher, estableciéndose en 
ella una fundición de cañones. Los esperi-
menlos hechos en las (islas H'yéres por tres 
cañoneras con coraza ó armazón delantera 
de hierro, han dado un escelenle resultado. 
Entre los varios puntos que el gobierno 
francés trata de fortificar en el litoral del 
Canal ú e la Mancha, se cuentan las islas á 
dos leguas y media de Grandville. Muy en 
breve, á juzgar por lo que dicen correspon-
dencias de París, darán principio los trabajos 
de estas fortificaciones. 
Se ha presentado bajo nueva forma el pen-
samiento ide evitar á los buques franceses 
el paso por el estrecho de Gibraltar, para 
lo cual se dice que un hombre de gran in-
genio ha presentado al Emperador Napoleón 
un proyecto de ensanche del canal del Me-
diodía, de modo que permita á los buques 
de gran porte dirigirse de Marsella á Burdeos. 
Por el ministro de la Guerra de Francia se 
ha comunicado orden á lodos los mariscales 
encargados de mandos superiores, para que 
se hallen en sus destinos el dia 10 del actual. 
A consecuencia de la amnistía en la parte 
que alcanza á la prensa, parece que volverán 
á publicarse en París algunos periódicos que 
hablan desaparecido. 
El dia 1.° de Octubre debió aparecer en 
París el primer número de la Opinión Nacio-
nal., que se esperaba con cierta impaciencia, 
pues se le cree llamado á preparar la nueva 
era imperial. 
—Un periódico dice lo siguiente: 
«Muchos emigí-ados políticos franceses, han 
dilatado en entrar en su pais hasta que el 
gobierno no anule las úllimas disposiciones 
sobre seguridad pública y por las cuales se 
creen espuesios á nuevas vejaciones. Se ha 
dirigido una solicitud al gobierno imperial 
para que suprima dichas disposiciones.» 
Se están preparando en el Museo histórico 
de Versa lies lápidas de mármol negro, en las 
cuales se inscribirán con letras de oro los 
nombres de todos los Oficiales que han muerto 
en los campos de batalla de dalia. 
El príncipe Gerónimo, cuya salud ha me 
jorado mucho, pudo asistir el 7 á un Consejo 
de Ministros. 
El mismo dia 7 se firmó en París el pro-
tocolo relativo á la doblo, elección del Prín-
cipe Cousa. Habíase creído que la Conferencia 
se ocuparía también de discutir la cuestión 
do la investidura, y se suponía que el Pn'n-
cipe Cousa habría logrado eximirse de ir á 
recibirla á Constantinopla; mas no ha suce-
dido así. La investidura le será conferida segim 
costumbre; pero no se le fija tiempo para so-
meterse á esa prescripción del estatuto or-
gánico. 
El Príncipe de Mctlernich, que. juntamente 
con los demás Plenipotenciarios de la Confe-
rencia, ha firmado el protocolo, partió el 7 
por la larde á Yiena, á donde es llamado por 
el Conde de Rechberg. 
Se confirma la noticia de la entrevista del 
Rey de los belgas con el Emperador Napo-
león en Biarritz. 
El Gobierno va á dar una organización nor-
mal y oficial al cuerpo llamado Guardias del 
Comercio, cuyo servicio, según se desprende 
de su denominación, es apremiar los deu-
dores morosos y ejecutar las sentencias del 
Tribunal de Comercio que impliquen prisión 
de algún delincuente. 
Se da por seguro que el Gobierno Impe-
rial, unido con el de S. M. la Reina Yic-
toria, se proponen castigar, del modo que se 
merece, el atentado de Pci-ho, con lo cual 
se estrecharán mas y mas las buenas relacio-
nes que median entre Francia é Inglaterra. 
El Barón Rcille; Coronel de Estado Mayor 
y Ayudante de campo del Emperador, acaba 
de partir á San Pelersburgo, con la misión 
de entregar el gran cordón de la Legión de 
Honor, al Gran Duque, heredero de'Rusia, 
al ser proclamado mayor de edad el 20 del 
actual. 
S. A. R. la Serma. señora infanta de Es-
paña, doña Isabel Fcrnandina, ha llegado á 
Orleans acompañada de su esposo é hijos, en 
•cuyo punto se educan estos últimos desde 
18o6, bajo la dirección del eminente Prelado 
el Obispo de aquella diócesisMons.Dupenloup. 
Las fragatas napolitanas Veloce, trayendo 
á remolque el bric San Juan Baulisla. la Hér-
cole, remolcando el Sa?i Miguel, y el Tasso el 
bric Assunta, llegaron al puerto de la Jolielte 
(Marsella) conduciendo á bordo treinta y nueve 
oficiales suizos con sus familias y dos wl' 
trescientos seis individuos do tropa de los 
últimamente licenciados por el Gobierno 
las dos Sicilias. 
A pesar de lo que se ha dicho en co-
municaciones de Berna respecto de los pre-
parativos que se están haciendo en el pala-
cio de Arenonberg para recibir, según supo-
nen, á los Emperadores de Austria y Francia, 
puede asegurarse que nada se sabe todavía 
oficialmente que pueda confirmar semejante 
suceso. 
Parece confirmarse la noticia delaprócsima 
llegada á París del Conde de Cavour, que, 
según se dice, viene á tener una entrevista 
con el Emperador. Hay probabilidades de que 
el Conde vuelva por voto de las Cámaras á 
ponerse al frente de los negocios del Piamonte. 
Circula en París con bastante insistencia el 
rumor de que los preparativos que se están 
haciendo en el palacio de Fontainebleau son 
para recibir al Pontífice, que, según dicen, 
vendrá muy en breve á instalarse en aquel 
palacio. Ciertos detalles que se echan de ver 
en la nueva decoración del interior de aquel 
edificio, parecen en efecto destinados para 
el objeto que dicho rumor indica. 
Había estossúltimos dias corrido la voz de 
que el Papa estaba enfermo de gravedad, pero 
noticias mas exactas permiten asegurar que 
se han exajerado los hechos. El Padre Santo 
tiene un dolor en un pié, pero se asegura 
que no ofrece la menor gravedad. 
Dicen de Berna que el 1.° del actual se 
reunieron los segundos plenipotenciarios en 
conferencia. 
_ Empiezan á quererse dar algunas explica-
ciones acerca de las causas que han moti-
vado el viaje del Príncipe Ricardo Metternich, 
ó sea él Embajador de Austria á San Salvador, 
atribuyéndolas á la poca armonía que reina 
en Zurich, ó al estado de cosas que va prepon-
derando en la Italia central. 
Si tal es el motivo, dice el correspon-
sal del Nord* dudo que el Príncipe de Met' 
ternich consiga resultado alguno de su visita 
al Emperador. La política de Napoleón IÍI en 
los Ducados es terminante. Consintió en el 
restablecimiento de los Príncipes de la casa de 
Dabsbourg con tal que el pueblo se adhiriera 
libre y expontáneamente á su restauración, 
poro ni puede, ni debe, ni quiere pasar de 
esa línea de conduela. 
Las conferencias relativas al arreglo de los 
Principados Danubianos, interrumpidas po1' 
la guerra de Italia van, según se dice, á rea-
nudar sus tareas. Recordarán nuestros lecto-
res que los plenipotenciarios llegaron á ra-
tificar la doble elección del hospedar Cousa, 
por mas que según el parecer del Austria 
y la Turquía era contraria al reglamento adop-
tado por la conferencia. Dícese que M. Thou-
venel ha conseguido disipar en Constantinopla 
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Jas objeciones que la Puciia seguía haciendo 
á la doble elección, y que en su consecuencia, 
el plenipülcnciario turco está autorizado para 
lirmar el artículo adicional al protocolo de reor-
ganizacion dé los Principados. Para que los 
frabeijos de esta conf-rencia, cuyos segundos 
plcuipoteiiciarios van, según dicen, A reunirse 
á mediados del actual, queden lerniinados del 
todo, tiene que resolver todavía la cuestión de 
la libre navegación del Danubio, cuya cues-
tión quedó suspendida por el mal queier del 
Austria. 
Mas afortunada ha sido en cuanto á la ter-
minación de sus trabajos la comisión sani-
taria para la revisión de las cuarentenas 
europeas, pues al fin, conciliando las nume-
rosas objeciones presentadas por ios repre-
sentantes de algunas potencias, se ba con-
seguido redactar un reglamento general fir-
mado por los representantes de Portugal, Es-
paña, Francia, Cerdeña, Estados Romanos, 
Inglaterra, Austria, Rusia y Turquía. 
No me ocurre mas por hoy. 
—De una correspondencia de París que 
inserta FA Correo, tomamos los siguientes 
párrafos. 
«A finos del presente mes debe llegar á 
esta capital el archiduque Maximiliano, her-
mano del Emperador de Austria, presunto 
gobernador del reino Véneto. El Rey Leo-
poldo de Bélgica ha salido do Erancia con 
objeto de acompañarle, y se hacen diversos 
comentarios sobre el viaje del archiduque, 
y sobre la actividad que en estos asuntos 
demuestra el Rey dé los belgas. Cada dia 
aparecen mas misteriosas las verdaderas in-
tenciones de los Emperadores de Francia y 
Austria acerca de la restauración de los du-
ques en sus respectivos Estados.» 
Asegura L a Patrie, refiriéndose á una cor-
respondencia de la Borscnhallc de Ilamburgo, 
que él tratado de paz se firmará en' esta 
á^mana, reservándose la cuestión de los D i r 
cados y la referente á la deuda que haya 
de gravar á Lombardía á una comisión en-
cargada de examinarlas particularmente. 
La escuadra de evoluciones partió de Tolón 
el 29 y se encuentra actualmente en la rada 
de Hy'éres: al dia siguiente de su partida 
fué alcanzada por las tres cañoneras que pasan 
allí á ser esperimentadas. 
Han regresado á Tolón los avisos de vapor 
Monge y Cantón, y la cañonera L'elincellc. 
La Flamme no ha" podido regresar todavía, 
por causa de haber tenido que tocar en Malta 
á reponer sus calderas. Con la fragata de 
vapor Isly han venido los marineros que'se 
salvaron de la catástrofe de la Aigrette. 
De resullas de una larga conferencia entre 
los Plenipotenciarios franceses 7 austriacos, 
salieron de Zurich el 30 del pasado correos 
de Gabinete á Viena y á Turin; y aunque 
realidad este es un hecho que se repite 
con bastante frecuencia, se ha creido ver en 
el presente algunas señales que, revelaban 
extraordinaria importancia. Por lo demás, 
las negociacioues van marchando con penosa 
lentitud. 
En una notable correspondencia de París 
que publica la Independencia Belga, se admite 
como cosa fuera de duda la opinión, ya di- j 
ferenies veces esperada, de que el Empe-
rador de los franceses, al hacer la paz de 
Villafranca, habia buscado sobre todo con-
quistarse la alianza del Austria. El objeto 
del Emperador al granjearse esa alianza, seria 
cumplir la misión señalada al segundo im-
perio francés: la abolición de los tratados 
de 181o, y la disminución de la influencia 
moral de la Inglaterra. 
El Emperador , de los franceses acaba de 
resolver que los buques austríacos captu-
rados en el Adriático por la escuadra fran-
cesa, buques cuyo destino no ha fallado aun 
el tribunal de presas, sean devueltos á sus 
propietarios. Los buques que se encuentran 
en este caso son muchos. 
—De una carta do París en que se ase-
gura, que en vista de los resultados nega-
tivos que ofrecen las Conferencias de Zurich, 
la opinión pública vuelvo á fiar sus espe-
ranzas á la idéa de un Congreso, tomamos 
las siguientes consideraciones: 
«¿Quién ha de tomar parte en el Congreso? 
«¿Qué podrá hacer el Congreso? 
«¿Cuáles serán las condiciones del equilibrio 
que habrá de establecer el Congreso? 
»La primera pregunta lleva en sí propia 
i su contestación: puesto que de hecho los tra-
tados de 181o han sido alterados hasta el 
punto que es ya urgente modificarlos y re-
hacerlos, es evidente que las potencias que 
firmaron la primera carta internacional deben 
estar destinadas á arreglar la segunda. Así 
además del Austria y de la Francia, la Gran-
Bretaña, Prusia, Rusia, España, Portugal y 
Suecia debieran tener sus representantes en 
el futuro Congreso. Es evidente también que 
los Estados-Pontificios y los Ducados debieran 
tener en el Congreso su representación. Pues 
bien; si para Roma la cuestión, por delicada 
que sea, puede sin embargo resolverse, no 
sucede lo propio.con respecto á lus Ducados. 
Sus soberanos que de derecho no han do-
lado de reinar, son los únicos que podrían 
enviar representantes en el futuro Congreso. 
Así, pues, la dificultad subsistiría, pues no 
Uncirían derecho alguno para ser admitidos 
eu él los gobiernos de Parma, Módena y Flo-
rencia.» 
»En cuanto á la segunda pregunta, se echa 
de Ve'r que el Congreso habrá de ocuparse 
de las cuestiones que debían resolver los ple-
nipoteneiarios reunidos en Zurich: V* La agre-
gación de la Lombardía al Piamonte: i . ' La 
organización de la Coniederacion italiana:^. ' 
La cuestión de los Ducados. 4 / La de las 
Legaciones. 
«El primer punto no ofrece en mi concepto 
graves dificultades, pues el Congreso no tiene 
mas que sancionar la doble transmisión de 
los derechos del Austria sobre la Lombardía. 
Mas difícil es entiever la solicitud dada á 
los tres puntos restantes, y también el pre-
cisar las condiciones del equilibrio que el 
Congreso deberá organizar.» 
—De Tolón, después de dar razón del mo-
vimiento de algunos buques de guerra, dicen 
que los navios el Cnsiiglione y el Massena, 
pueden considerarse como terminados, y que 
al parecer no se emplea la mayor actividad 
en los trabajos de las fragatas Ihemis y Ma 
gicienne. • • 
A escepcion de las dos fragatas de co-
raza la Gloire y la Invencible, no hay otros 
buques de gran porte en construcción, pero 
las obras do estas se prosiguen con la mas 
diligente actividad. 
Esos dos magníficos barcos de una longitud 
de 84- metros, serán reforzados con un grueso 
blindago de ¡fierro que los precaverá de los 
proyectiles enemigos; tendrán una máquina 
de 900 caballos y estarán armados de 40 ca-
ñones. 
Sí bien estas des fragatas no son tan gran-
des ni al parecer tan poderosas como las que 
con nombre de arietes se construyen actual-
mente en Inglaterra, y que según dicen ten-
drán 118 metros de " longitud', es do creer 
que tendrán fuerzas para resistir á esos mons • 
truosos cañones con que los ingleses esperan 
bombardear á Calais sin tomarse la molestia 
de atravesar el estrecho, y que mas bien que 
de las fundiciones de Woolvvich, puede pre-
sumirse que saldrán de la inventiva de los 
periodistas. 
El último artículo del Moniteur Universal ha 
venido á dar algún movimiento á los aficio-
nados á noticias políticas, que á su pesar 
tenían que sujetar la imaginación al mages-
tuoso paso de la conferencia de Zurich. In -
finitos son los comentarios que se hacen acerca 
de este notable documento, y ni la misma 
bolsa ha podido librarse de alguna inquietud, 
que ha producido notable baja. 
Entre todas esas conjeturas, que como es 
de presumir, no se detienen sino en los puntos 
esticmos de la paz ó la guerra solo citaremos 
uno, que es el que apoyándose en las últi-
mas palabras del artículo «La Francia ha cum-
plido su encargo.» Infiere de estas palabras que 
el imperio francés se halla al parecer escluido 
de toda participación de un nuevo rompimiento 
de hostilidades. 
Asegúrase, dice un diario de Brest, que 
el ministerio de Marina está acabando de con-
feccionar un trabajo de la mayor importancia, 
sobre el retiro de los Oficiales de todos los 
cuerpos de la Armada. 
Según ese proyecto parece que la retención 
del 3 por 100 que ahora se hace en la paga de 
los Oficiales, se elevará hasta el 5 por 100, 
con cuyo aunu'nlo el sueldo de retiro de todos 
los dependientes de marina que tengan la 
calegnría de Oficial, será el mismo que el 
correspondiente al del último empleo activo 
que hayan obtenido. 
Las viudedades serán equivalentesá la mitad 
del sueldo de retiro del marido, en vez de 
serlo á la cuarta parte del mismo como en 
la actualidad; cualquiera que sea el tiempo de 
servicio del marido, la viuda recibirá una pen-
sión proporcionada á la duración de aquel. 
En Tarragona continúan los descubrimientos 
arqueológicos. En las profundas zanjas abiertas 
para los cimientos de la nueva rambla se 
han encontrado preciosas medallas, que según 
E l Tarraconense esplica el inspector de anti-
güedades Sr. Hernández, en la forma siguiente. 
Tres, de ellas son de plata: una (módulo de 
quinario) pertenece á la familia Porcia; en el 
anverso hay una cabeza juvenil, y detrás de 
ella M CATO. ¡V; en el reverso victoria con 
alas, sentada, y en el exergo VICTUIX. La 
segunda es de las llamadas legionarias de 
Marco Antonio. En el anverso se vé una 
galera pretoria y ANT. AVG. I I I . VIRRPC, 
esto es, Antonio Auguri. Triuinviro Reipu-
blicne conslituenda; en el reverso tiene una 
águila legionaria entre dos signos militares 
y encima LEG. Y I I . CLASIFICAE. Fué acu-
ñada en honor de Marco Antonio durante 
el triunvirato de este con Octaviano (Augusto) 
y Marco Lépido por la legión sétima de ma-
rina; se haila en un hermoso estado de con-
servación. 
En la galera se distinguen perfectamente 
nueve remeros en sus bancos con sus cor-
respondientes remos, y el limonero á un cos-
tado con el remo-limon junto al acrosirolio ó 
aplusire. Los antiguos no tenían como nos-
otros el timón sujeto y en la popa, sino á 
un lado, y llevaban los buques de uno hasta 
cuatro. 
En el castillo de proa se vé un asía con 
su bandera formada de dos fajas ó gallardetes 
inmediata al scutulum con su rastra compuesta 
de tres cuchillos acerados, que en los abor-
dajes servían para embestir con toda la fuerza 
de los remos á la nave enemiga, la que si 
no era diestra en presentarle la proa, la abría 
irremisiblemente. 
La otra, de plata, en no muy buena con-
servación, pertenece á Heremia Etruscilla, 
mujer de Decio, con el reverso PVDICITIA. 
AVG. alrededor de una matrona sentada en 
silla curul. 
Las de cobre son: un triens romano en 
cuyo anverso hay una hermosa cabeza de 
Hércules cubierta con la piel de león, de 
un relieve muy realizado, tipo igual al de 
las medallas griegas y detrás de ellas cuatro 
globos, signo de cuarta parte de As; en el 
reverso media galera con su soulum y rostra; 
encima ROMA. Otra de Ilerda (Lérida) con 
cabeza bárbara, y loba al reverso con la 
inscripción ibérica. Otro de Maximiano Hér-
cules en la que hay su cabeza con corona 
de rayos y IMP. C. M. A. MAXIMIMIANVS 
P. F. AYG: en el reverso se vé al empe-
rador con láurea, recibiendo de Júpiter (des-
nudo y con lanza) un globo, haciendo alu-
sión al imperio del mundo; encima del globo 
hay una victoria con alas que corona al em-
perador, alrededor esta inscripción: CONCOR-
DIA MILITVM. Este reverso se halla en toda 
su integridad. 
Otro mediano-gran-bronce, con la cabeza 
(tipo bárbaro) de Constantino Máximo con 
diadema v CONSTANTN VS, NOB CAES. En el 
reverso alrededor VIRTVS. ANG. ET CAESS. 
NE. y en el centro un guerrero completa-
mente desnudo, con gálea ó casco en la cabeza, 
lanza en la mano derecha y trofeo al hombro; 
esta medalla fuéacuñadaen el año 300, cuando 
Constantino, después de la muerte de su padre 
Constancio Cloro, fué reconocido César por 
Galerio Maximiano; so halla en el mejor es-
tado de conservación. Finalmente, otra en-
contrada en los terrenos de D. Juan Miret, 
de pequeño bronce, perteneciente á Cládiu 
Gótico con su cabeza y la inscripción DIVO. 
CLAÜDLN. En el reverso hay una águila es-
tendiendo las alas, signo de la apoteosis, y 
este lema CONSECRATIO. Además se han re-
cogido otras varias en mala conservación, 
Un periódico trae la siguiente receta para 
soldar las piedras: 
«Se toman partes iguales de cera amarilla, 
de azufre y de resina, fundiéndose las dos 
últimas sustancias, á las que se añade des-
pués la cera. Para usar esta masilla se calien-
tan ligeramente las dos partes de la piedra 
que desea reunirse, se untan con la masilla 
caliente y se oprimen fuertemente entre sí, 
hasta que todo se enfrie por completo. Esta 
soldadura bien practicada, es tan tenaz, que 
antes se rompe la piedra por otro punto que 
por la unión efectuada con el empleo de la 
masilla que nos ocupa.» 
Las recientes averías causadas en los alam-
bres eléctricos por los fenómenos atmosí('TI-
COS, van á producir en Francia cambios en la 
disposición de las líneas telegráficas, hacién-
dose estensivo el sistema subterráneo adop-
tado en París. 
Las correspondencias referentes al Japón, 
que los periódicos estranjeros publican, todas 
convienen en que aquellos habitantes se mues-
tran muy benévolos y obsequiosos para con los 
europeos: aquella misteriosa nación ha entrado 
en francas relaciones con el Occidente. 
Mr. Webb cree haber encontrado señales 
ciertas de que la luna ha sufrido recientes 
erupciones, pues ha observado que el pe-
queño cráter llamado Cichus, situado á la es-
tremidad del gran mar llamado Mare Nubium, 
se presenta muy modificado con respecto 
á los dibujos que de él trazan Schroeter, 
Beer y Maedler. Otros dos cráteres pequeños 
que forman la mancha Messiers en el Mare 
fecnndiiatis, y que dichos astrónomos asegu-
raban ser idénticos en su forma, presentan 
hoy notables diferencias: deben, pues, ha-
berse verificado alteraciones sensibles y per-
manentes en la superficie de la luna, de Veinte 
años á esta parle. 
SALEN. 
E l de Cavile. Todos los dias á las once de 
la mañana. 
E l de Bulacan. Los martes, juéves y do-
mingos á las seis de id. 
E l de la Pampanga. Los juéves y domingos 
á las seis de id. 
E l de la carrera general del Norle. Los lúnes 
á las cinco de la larde, comprendiendo las pro-
vincias de Bulacan, Pampanga, Pangasinan, 
Union, llocos Sur. Hocos iNorte, Nueva Ecija, 
Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Zambales, 
Bataan, Abra; y los Distritos deLepanto, Bon-
toc, Tiagan, Benguet, Príncipe y Tarlac. 
E l de la carrera general del Sur. Los miér-
coles á las cinco de la tarde, comprendiendo 
las provincias de la Laguna, Batangas, Min-
doio, Tayabas, ^Camarines Sur, Camarines 
Norte, Albay, Lcile, Samar y los Distritos de 
Morong, Masbate y Ticao, Infanta y Burlas. 
NOTAS. 
Las carias para Cavile se recogen del Bu/011 
del Vivac y del de la Administración, respec-
tivamente "á las diez y diez y media de la 
mañana. 
Para Bulacan y la Pampanga los dias ante-
riores á las salidas, á las siete y nueve de la 
noche. 
Para las carreras generales á las cuatro y 
cuatro y media de la tarde de los mismos 
dias de las salidas. 
ENTRAN. 
E l de Cavile. Todos los dias entre cuatro y 
cinco de la larde. 
E l de Bulacan. Lúnes, miércoles y viérnes 
al mediodía. 
E l de la Pampanga. Los mártes y viérnes al 
mediodía. 
E l de la carrera general del Norle. Los viér-
nes, entre seis y siete de la mañana. 
/•-7 de la carrera general del Sur. Los mártes 
á la misma hora. 
CORREOS PARA LAS PROVINCIAS MA-
RITIMAS. 
Buques anunciados. 
Para Zamhoanga saldrán en la presente se-
mana la barca Pepay y bergantin-goleta Bella 
Francisca. Por esta via se manda la correspon-
dencia de Pollok, Isabela de Basilan, Puerto 
de Santa María y Distrito de Davao. 
Para IloVo los bergantines-goletas Nueva Ro-
sita y Gravina. Por esta via se manda la de Isla 
de Negros, Antiquc y Distritos de Escalante y 
Concepción. 
Para Cebú el bergantin-goleta Carolina. Por 
esta via se manda la de Bohol, Surigao v Dis-
trito de Bislig. ' 
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
' ;:Ü fráJTA 
Para Turón con escala en Sual, fragata 
francesa Gelrudis, su capitán A. S. Baile, con 
21 individuos de tripulación, en lastre, y de 
pasagero D. Márcos Arnaudlizon. 
Para Macao, bergantín español Gravina, su 
capitán 1). Bruno de Santa Coloma, con 18 
individuos de mar, con efectos del pais, y ' 
de pasagero 1 chino. 
SALIDA DE CABOTAGE. 
Para Samar, goleta núm. 78 San Pioquinto. 
su patrón Bernardino de los Reyes, y de 
pasageros 5 chinos. 
; . 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 1.° DE DICIEMBRE DE 1859. 
A las tres de ayer tarde, dio la vela para 
su destino, una fragata francesa surta en la 
barra. 
A las cinco, la atmósfera acelajada, viento 
N. fresquilo y mareta del viento. 
El Corregidor, á las cinco y media, viento 
O. flojo y mar llana. Se descubre una fra-
gata entrante á 15 millas por este rumbo. 
A l amanecer de hoy, la atmósfera algo to-
mada, viento N. fresquilo y mareta del viento; 
y en la esploracion el bergantín español 
Gravina, surto en la barra, dió la vela anoche 
para su destino. 
A las ocho y cuarto de esta mañana, fondeó 
en el ancladero de esta bahía, el vapor es-
pañol de guerra Narvaez, procedente del de 
Cavile. 
El Corregidor á las ocho y cuarenta mi-
nutos viento N. E. fresquilo v mareta del 
viento. La fragata anunciada se halla á 5 
millas dentro do bahía; no ha largado bandera. 
A las doce la atmósfera nublada, viento 
N . E. flojo y mar llana. 
4 
— AVISOS. 
Administración general 
DE CORREOS DE F I L I P I N A S . 
Según avisos recibidos de la Capitanía del 
puerto, saldrán los buques siguientes: 
fragata americana Easlern Siar para Nueva-
YQTIÍ en la presente semana, la de i^-uai apa-
rejo y nación Belvedere el 2 del mes entrante 
con destino á Boston; y la barca inglesa Trafal-
gar para Londres del ó al i del mes entrante. 
Manila 50 de Noviembre de 4859..== E l Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas. 
De hoy á mañana, saidrá para Pa-
sacao el berganlin-goleta CELESTILNA; recibe 
carga á flete y pasajeros. 
G. Carranceja. A 
Para Misamis con escala en Cebú, 
saldrá ,i ia brevedad la goleta P I L A R ; admite 
algún cargamento, y la despaclra 
Guillermo Osmefla. 2 
El domingo 4 del corriente, saldrá 
para Daei ei b;ergantiq-eoleta núm. -15 N T R A . 
S R A . D E LA PAZ, lo despacha 
Vicente Salgado; 5 
El bergantin-goleta S. ANTONIO 
(a) PEÑA-FRANLIA, saldrá para Pásscao en 
loda la,semana entrante; admite carea á flete 
y pasajeros, podrá verse para su ajuste al qué 
suscribe ó á su arráez D. Pedro Amador. 
Apolonio de Dorja y Sarocho. 5 
Para Caoayan en llocos Sur, saldrá 
en esta semana el bergantin español D A R O -
CANO, despachado por 
Ramon G. Calderón. 2 
En breve saldrán la goleta GENE-
R A L EN R I L E para Santiago en la ünion, y el 
bergantio-goleta MARIA D O L O R E S para Mas-
bate; admiten carga y pasajeros, y los des-
pacha Jos<M. de Inchausti. A 
El bergantin español PAZ y SO-
LEDAÍ), saie en loda la presente semana para 
Cebú, Ormoc, Raibai y Masim, despachado por 
Lucas Aguilar. H 
Los bergantines-goletas NUEVA 
R O S I T A y GRAV1NA, saldrán para lluiio en 
lireve; admiten carga á ticte y pasajeros, los 
despachan Orbeta, Cucullu y C.a ^ 
4 í | Ü'Í'ÍWA a ; - . ! ' , - • . d ¡ ' 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J . N. MOLINA. 
{Sv el íiempo lo permite.) 
Para el sábado 5 del presente, de siete á 
nueve de su noche, venderé sin reserva un sur-
tido de diferentes clases de muebles y varios 
efectos en los que se encuentran una partida 
de papal para «artas, otra id. de tazas para' té y 
posillos, otra id. de enaguas hachasen Europa, 
otra id. de sobre-camas, estampas, otra id. de 
paraguas de seda, otra id. cepillos para caba-
llos etc., carruagi'S y caballos. 2 
ATLAS HISTÓRICO, CIENTIFICO 
Y D E S C R I P T I V O 
de las batallas mas célebres de todos los tiem-
pos y paises, acompañado de cuantas armas 
ofensivas y defensivas, tn quinas de guerra y 
demás ha empleado en todas épocas el arte 
militar, publicado por ci capitán de Artillería 
D. Mariano Pere?; de Castro, bajo la protec-
ción de SS. MM. y con la aprobación Oel Mi -
nisterio de ia Guerra. 
Se recibieron algunos ejemplares del primer 
tomo de tan ímpoftftmé pnb'icaei'm, por ei úl-
timo correo: el que desea suscribirse puede 
informarse de mas pormenores etl la casa nú-
mero o í calle de Magallanes; advirtiendo que se 
admite el pago á plazos y su precio es é'cm 
poca diferencia el mismo en España, por ser 
gratis la comisión. 
Casa-agencia de empeños, 
CON SUPERIOR PERMISO. 
Calle de San Jacinto núm. 50. 
Con el fin de no perjudicarse dicho estable-
cimiento (ui tampoco las personas que tienen 
dinero del mismo) á causa de la osci ación en 
el cambio de la plata, se advierte que dicho 
establecimiento pagará ó (cobrará) la diferencia 
que hubiere en ei premio de la p'ata entre el 
dia que efectúe el préstamo y aquel en que 
!e sea reintegrado. Al efecto se anotará en los 
talones y documentos el premio de la plata al 
espedirlos, como lo viene-efectuando hace al-
gún tiempo. Venancio Sainz. 
D. Manuel Iligino Vergara, ofrece 
al público su nuevo oficio de Escribano pú-
blico de número de esta Ciudad adieto á la 
Alcaldía mayor primera de está provincia de 
iVJanila, y en la que tiene provisionalmente su 
despacho de Protocolos, para los que se dignen 
favorecerle. 6 
Habiendo llegado procedente de 
Barcelona I). Esteban Plana, y encargádose de 
la dirección de los trabajos de la imprenta de 
los Amigos del. Püií!, iliclio Sr. llevará la firma 
del establecimiento en los asuntos concernientes 
al mismo. 
Manila 50 de ¡Noviembre de 4 859. —Manuel 
M. Cosp. 5 
un¡¡teria> repostería y ce-
rería de la calle Real de la Ciudad núm. 10. 
Ofrece á los que gusten sus servicios, como 
los merengues reales y bizcochos de id., ma-
Zi ipm id. id. y bizcochos de Saboya etc.; en 
el mismo establecimiento se despachan á todas 
horas chocolate, café, té, y bebidas frescas, 
soda, cerveza, limonada gaseosa y diferentes 
horchata, comidas y paste.es hechos por co-
cinero filipina al estilo europeo, y se despachan 
bandejas de comida: se venden bebidas y co-
mestibles de Europa. A cualquiera hora se puede 
dar la comida que se pida. -1 
Retratos* 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel de 
la Seguridad pública. 
R E T R A T O S FQTOGRAF1COS por todos los 
procedimientos ma^ < n voga sobre placa meta-
dea (Daguerreotipoj papel, crista! etc. Las per-
sonas que deseen retratarse podrán enterarse 
de las horas y precios en dicha casa. : 
Retratos fotográficos, 
A. FAÜCHEUY. 
Habiendo recibido por este correo órdenes 
del Gobierno Francés para que coniinúe su 
viaje á China y la India para cumplir con la 
misión artística y literaria de que está encar-
gado, avisa ai p ú b ico que su permanencia en 
el país, será de corla duración. 
, Ruega también á las personas que le tienen 
hablado para retratarse, lo bogan ó horas de 
ocho de ia mañana hasta las cuatro de la tarde 
nevando con preferencia trajes oscuros ó de 
ineíüo color. Hay do muestra una colección de 
retratos y grupos hechos en el país, para las 
personas que deséen verlas. 
Se hacen toda dase de retratos fotográficos 
de pequeños y grandes tamaños á precios fijos 
y se toman vistas de edificios, y pinturas al 
óleo á precios moderados. — Kscolta. casa E l -
zinger Hermanos, frente, á la Soda. 
El Sr. D. Pedro Pelleüer, ingeniero 
maquinista nuevamente estableoido en este país, 
tiene e| honor de ofrecer sus servicios á las 
personas que gusten confiar'e sos obras, dicho 
señnr puede hacer en su taller con toda se-
guridad y garantía, prensas para prensar abacá 
y bu'tos de tabacos etc. e^c. esta se llama Biels. 
es da nueva invención, y do los mas econó-
micos posible, en vista que se la, puede hacer 
trabajar con un solo caballo ó carabao y con 
esto se puede prensar de JSO a 200 bultos al 
dia, de un pico cada bulto, en el mismo taller 
dicho señor recibirá órdenes para iiaccr má-
quinas para coser y refinar azúcar, hace tam-
bién centrifugios así mismo que toda c'ase de 
maquinaria de vapor y otros, recibe tam-
bién obras de buques. = Plazuela del teatro de 
Binondo. 7 
1er, ofrece a' respetable público sus servicios 
en la calle de S. Jacinto esquina, calle del 
Teatro. 
NOTA. Se harán también estribos propios 
para caballos de montar. 2 
LEÑA. Los que deséen contraíar 
la leña necesaria (5u0 á 400 talacsan- s men-
suales) para el consumo de la fabrica de járcia 
de Santa Mesa; pueden verse para su ajuste 
en la cal e de Ámoague núm. 47 Va con Don 
Tomás Beech. 
C A H O Y . Ang sinoman na macaibig na 
masoc sa contrata ng cahoy na cagamitan 
tatlo ó apat na ran talacsan sa isang buan sa 
fábrica ng lubit sa Samta Mesa, ay maquipag-
quita sa d^an ng Auloague núm. 47 Va cay 
D. Tomás Beech. 
El que encuentre ó sepa el paradero 
de un perro ga go. de color negro a go canudo, 
con rnancbas blancas debajo del pescuezo, de 
regu ar tamaño; se le gratiiieará bien al que dé 
aviso de su paradero ó entregue dicho perro 
al cobrador del Boletín oficial. 2 
COMPRAS Y VENTAS. " 
Una bonita araña de pescante y 
nueva, con varas para un caballo y lanza para 
dos, con su guarnición nueva, también y un 
hermoso cabailo joven y esceiente trote para la 
misma, se vende todo junto en 280 ps. oro 
grueso. 
También se venden cuatro bonitas jáu as para 
canarios: calle de Anda núm. 4 puede verse 
todo. -í 
En casa de los que suscriben, se 
vende una berlina de poco uso muy cómoda 
y fuerte. Eugst r, Labhart y C.a H 
Se vende un íarruage con caballos 
y dos pares de guarniciones, el ajuar comp eto 
de casa corno sillas; camas, aparadores etc.: 
en ía calle de S. Jacinto núm. 50 1 
En la calle Nueva frente al Pasage, 
se vende una calesa en buen estado y dos ca-
ballos de seis cuartas, cuatro dedos, recien lle-
gados de provincias: en el piso de arriba, darán 
razón de sus precios. ^ 
En la calle de Cabildo, casa núm. 12, 
ge halla de venta á precio arreglado, un car-
ruage de la fábrica de Caris, en buen estado 
de uso, con pareja y guarniciones. ^ 
20 » 
8 » 
32 » 
16 » 
1 4 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
calle del líealerio núm. 10, imprenta: Manila, 
se hallan de venta los libros siguientes: 
P s . R s . 
E l cura zeloso por Solano, 4 tomos en 2 
volúmenes 4.° • 7 » 
Conferencias predicadas por el R. P . Fél ix 
de la Compañía de Jesús , 1 tomo 4.° . . 3 » 
Profanación del domingo por M. Gaume, 1 
tomo 8.° _ o • » 6 
Novísimo manual do urbanidad, 1 tomo 8.° . 1 » 
Teología moral por Billuart, nueva edición, 
10 tomos 4.° 
Obras de Horacio por Burgos, 4 tomos 4.° . 
Arte esplicado ó gramático perfecto, 1 to-
mo 4.° 
Conferencias predicadas por el R. P . Ravig-
nan de la Compañía de Jesús , 1 tomo 4.° 
K l poder político cristiano por Raulica, 1 
tomo 4,° . 
Misiones evangél icas por el cardenal de L u -
cerna, 2 tornos 4.° 
L a Virgen María s egún el Evangelio por A. 
Nicolás, 1 tomo 4.° 
Manual de la muger cristiana por Raulica, 
1 tomo 4.° 
Obras de Balmes, 19 tomos 
Monumentos de la glori» de Míiria por Cornet, 
obra de gran mérito por sus ricas láminas 
abiertas en acero que representan a la San-
tísima Virgen en cada una do las alabanzas 
de la letanía 
E l criterio por Balmes, 1 tomo 4 ° . . ' • 
L a s ruinas de mi convento y los deberes del 
claustro 1.a, 2.a y 3.a parte, obra religiosa 
de gran mérito y general aceptación, edi 
cion ilustrada con láminas, 1 tomo 4. . . 
Manual de c onstrucciones rústicas por Fontc-
nart, 1 tomo 8.° mayor. 
Tratado de íísica por (íarrot, 1 tomo 4. la-
minas. . . , . . . . . . . . . 
E l cristiano instruido, 4 tomos 4.°. . . . 
Dkcionnrio latino-español por Valbuena, 1 
tomo 4.° 
Práctica forense por Rodríguez edición de 1855, 
2 tomos gruesos en 4.° 
L a s magnificencias do la rel igión por Ma-
droile, 1 tomo 4.°, . , 
Historia del imperio Otomano ó guerra do 
Oriente, edición con láminas linas, 2 tomos 
folio 14 » 
L a Iliada de Homero por Hermosilla, 3 to-
mos 4.° . . . 6 » 
Manual eclesiasticorum, 1 tomo 4.° . . . 2 « 
Primera comunión del P. Inocente Palacio, 
1 tomo 16.° » 4 
Diccionario enciclopédico de la lengua espa-
ñola por varios autores, 2 tomos folio. . 16 » 
Colección do sermones panegíricos por los 
P P . Hernández y Dura, 11 tomos 8.° . 14 » 
Diccionario de las heregias, 7 tomos 8.° 
mayor. 8 » 
Sermones del P. Bridayne, 5 tomos 8.° 
mayor 7 » 
Introducción á la Sagrada Escritura por Gleire 
3 tomos 8.° mayor 5 » 
Casos de conciencia, 1 tomo 8.° mayor. . 1 4 
L a s cuatro Navidades ó sea colección de las 
poesías publicadas en ol periódico el Belén 
bajo la dirección del Sr. Marqués de Mo-
lins, 1 tomo 4.° 2 4 
Calle del Rosario. 
Pasas en cajitas de cartun de á cuarta ar-
roba á ocho roales caja. 2 
Por 700 ps. plata, se vende un 
solar en Sibacon «-n el sili» de Arranque que 
mide 29 v;iras de frente y {3 de fondo ó sea 
hasta la rivera del rio: darán razón en la casa 
núm. 4 frente al convento de Binondo. 5 
Ouien desee vender todos ó alguno 
de los objetos que á c< ntinuaciun se espicsan. 
sírvanse anunciarlo en este periódico: 
Una carretela nueva de lujo. 
Un aparódor-plati'ro gramle de narra. 
lina lámpara de seis luces con bombas cilin-
dricas. 
Dos espejos de cuerpo entero. 
Dos columpios, dos butacas y un sofá de 
caoba forrados de cerda. 
Cuatro cuadros de paisajes de mas de una 
vara de largo. 5 
En la calle de Dulongbayan, casa 
de D. Lúeas Gnmez. infurmaran donde se ven-
den muy baratas cuatro consolas de malalapay 
elegantes. 3 
CAFÉ superior escogido, se vende 
un puco en ei martillo del Sr. Modna en la 
Escolta. 6 
En la casa Elzinger Hermanos? 
Escolta. 
A 16 P E S O S UNO. 
Con garantía de un año de buena marcha, 
se halla un depósito de relojes con su cairel, 
de saboneta de plata dorada, escape de cilin-
dro con cuatro centros de rubis, grabados del 
gusto el mas artístico y moderno, y que se 
recomiendan por su especial calidad. 
En el mismo establecimiento se acaba de 
recibir un gran surtido de camisas francesas 
lisas, bordadas y de color muy superiores. 
Zapatos de varias clases y de todo buen gusto. 
Maquinas para soda. 
Plumas de escribir de B'anri que son las 
mas acreditadas. 
Pianos ingleses y franceses de los autores 
mas recomendados. ' 
Caja de hierro de secreto de las mejores, y 
artículos de fantasía del Japón. ,A 
Se vende barata una pareja de ca-
ballos penas, pueden verse en esta imprenta. 
Se vende un hermoso caballo moro 
propio para calesa y montar: calle Nueva nú-
mero 27 darán razón. 5 
Los que suscriben com-
pran plaia ai 40 p § por mayor. 
i . M. Tuason <S C * 
Cambio de monedas. 
Calle de Anlougue, casa núm. o. 
Onzas se compran 6 S 44-ii rs. 
S i venden á | I í - 5 . 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á S -{4-2. 
Onzas de oro se venden á S -M-S. 
Barajas. 
Calle de Anloague núm. o. 
Del León, docena. . . . S •< I » 
» Ciballó, íds . . . l o » 
» Leona, id. . . . -1 » » 
» Vapor, id. . . . » 7-10 
» Amistad, id. . . . » 7 t 
En la calle de la Victoria núm. 7, 
darán razón de dos escopetas muy buenas que 
se ven Je baratas y lo mismo un caballo cas-
taño retinto que sirve para montar y tiro, y un 
alazán. 
En la calle de Anloague núm. 47, se 
ha recibido una nueva partida de. sayas L a -
gravé. 
Cerveza á M ps, barril; cognac en barriles 
y cajas, de Aguila. 
Edmond Plauchut. 
Pianos verticales acabados de lle-
gar se venden por 
Fifi (Hay Piichardson y C * 
Cacao de Guayaquil se vende una 
partida de 60 sacos de calidad superior por 
Findlay, llichardson y C 
Los que suscriben acaban de recií 
bir una remesa de rnagníficns pianos do la ca-
lillad que tanta aceptación han merecido. 
Barraca. Eugster, Labhart y C 
En el almacén del Ancla, se despa-
chan vinos y comestibles al costo de Europa. 
Vino tinto Benicarló de superior ca'idad á 
20 rs. arroba; id. moscatel de id. á S 5'50 ar-
roba; id. jerez de id. á 3 'oü id.; id. málaga 
dulce á S'SÓ id.; id. mague a propósito para 
mesa o'.uO arroba; id. aguardiente de 56 á 7 ps. 
arroba; id. de 28 á o ps. id.; id. anisado del 
mejor que hay en plaza á 4'50 arroba; id. de 
2.a superior á 3'50 id.; quesos de bola a 7 rs. 
uno; fideos á 5 ps. en cajas de una arroba y 
5-5() en cajas de -1/2 y 4/4 arroba; bacalao a 
i -1/2 rs. libra; jamón por libra á 2 rs. libra; 
licores españolas á 6 ps. la caja de una do-
cena y 5 rs. botella. 
Para los que tengan gusto de usar. 
En la calle Real del pueblo de Qui^po, casa 
d'i l). Mácsimo Paterno, hay surtido de piedras 
de diamantes y brillantes de distintos thmaíios 
y de superior calidad en laclase de piedras, 
á precios moderados. ,5 
De venta y barato: tablones de 
guijo-de San MutiiO muy propios para ruedas 
de carros y carruag s: dará razón en S. Jacinto, 
casa núm. S inmediata á la Alcaldía 2.' 2 
Papas de España, 
En el almacén del Ancla en la Escolta es-
quina á la de San Jacinto. 4 
Por 140 ps., se vende un carruage 
ya usado en muy buen estado de lá fafeHca de 
Caris y una pareja de caba los: en la calle de 
Cabildo nútn. 58 dará razón. 4 
Se venden un quiñón y seis balitas 
de tierras zacatales situadas en Sta. Ana: para 
su ajuste y demás pormenores, darán razón en 
ei martillo de' Sr. Barrera. -I 
Se venden 50 cajas de champaña 
de la mas superior que ha llegado á éstas is as en 
la cade de Anloague, casa de los Sres, Tiilsoo, 
l íerrmann y C.a -J 
En el solar que está en el Murallon 
pasado el puentecilo, se venden ñipas de I la -
gonoy, paimas-bravas de doce varas y bejucos 
pira enfardar, por mayor y menor 4 precios 
equitativos. ^ 
TEATRO TAGALO DE TON DO. 
Gran función {si el tiempo lo permite.) 
Para el domingo 4 del corriente, á las siete 
de ia noche, se pondrá en escena á petición 
ó instancias del púb ico, ia gran comedia de 
míigia, titulada: 
LA E S T R E L L A D E ORO. 
Exornada con nuevas tramoyas, brillantes 
fuegos artificiales, bal es fantásticos, y demás 
aparatos correspondientes. 
Dando fin con otros variados bailes por los 
boleros del teatro. 
•Precios baratísimos de las localidades. 
Palcos y lunetas 5 rs. 
Asientos de bancos. . . . -I real -10 ctos. 
Los billetes se despachan el domingo desde 
las ocho de la mañana en el puesto de la soda 
y en el mismo teatro. 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, editores 
responsables. 
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